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1 La digue d'un étang attesté dans les archives de l'abbaye cistercienne de Noirlac en
1440 a été étudiée (Barbé, 1990). Longue de 100 m et large de 20 m, cette digue avait été
fondée dans une large fosse entaillant profondément le substrat. Une partie de la bonde
subsistait  en élévation,  du côté est  (Fig.  n°1 :  Coupe de la digue d'étang -  1 :  argile
compacte ; 2 : sable ; 3 : argile sableuse ; 4 : sable argileux ; 5 : mélange hétérogène ; 6 :
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Fig. n°1 : Coupe de la digue d'étang - 1 : argile compacte ; 2 : sable ; 3 : argile sableuse ; 4 : sable
argileux ; 5 : mélange hétérogène ; 6 : mélange homogène de sable et d'argile ; 7 : gravier à fossiles
; 8 : végétal ; 9 : limite d'observation
Auteur(s) : Barbé, Hervé. Crédits : GI, 1997 - CNRS Editions, 1998 (1997)
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